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最も変化の大きい c=c 伸縮振動に高い非調和性が認められた。格子力学を用いて計算した polyEMU の力学変形機
構と歪みエネルギー分布は、骨格が外力によって変形するとしづ赤外・ラマン測定の結果と良く一致した。またヤン
グ率の計算値は 61 GPa で、実測値と比較的近い値となった。
また polyEMU を溶融急冷後、熱延伸すると部分結晶性試料も得られる。高分子試料内の応力分布と高次構造との










結果 series.parallel モデ、ルが最小の構成で、力学物性をよく再現することができた。 polyEMU 部分結晶性試料の結晶/
非品分布は全体的に parallel 成分が少なく series 的である。結品化度が高くなると senes 部分のみが増加し、parallel
部分の幅に変化はほとんど見られなかった。しかしながらこの応力の parallel 部分への集中がシフトファクターや結
晶弾性率の試料依存性に深く関係しており、力学物性に大きな影響を及ばしていることが分かつた。
論文審査の結果の要旨
結品と非晶が複雑に入り組んだ部分結晶性高分子の構造と力学的性質との関わり解明においては、 (1)極限状態であ
る結晶(および非晶)領域について構造と力学的性質を知るとともに、 (2)試料における応力分布を明らかにすること
が必要である。部分結晶性試料を対象に(1)(2)の問題を解決する試みは数多くなされてきたが、極限力学物性を知るた
めには応力分布の情報が必要であり、逆に応力分布を評価するためには極限物性が必要になる、というジレンマに陥
らざるを得なかった。この場合、応力分布が均一な高分子単結晶が入手でき、かっ、種々の加工法によってこの単結
晶を部分結晶性試料に誘導可能で、あれば上記の(1)(2)の問題は同時に解決できるはずである。すなわち、高分子巨大単
結晶について極限力学物性を評価し、それに基づいて、数多くの部分結晶性試料について求めた力学物性が矛盾なく
説明できるように応力分布を決定してし、く。中本晋輔君は、数多くの高分子の中でもポリムコン酸ジエチルだ、けが巨
大単結晶と部分結晶性試料の両方を与え得る高分子物質であることに気づき、張力下の X線回折やラマン測定を通じ
て(1)(2)の問題解決に成功した。高分子園体の研究分野では長年にわたって極限力学物性の評価と応力分布との問題が
研究者を悩ませてきたが、中本君の研究は、この難題を解明する手立てを世界で初めて編み出したものであり、この
分野の発展に極めて重要な貢献をし得た。従って博士(理学)の学位論文として十分価値があるものと認められる。
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